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Abstrak – CV. Jasindo Elektronik adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
penjualan barang elektronik di bagian grosir. CV. Jasindo Elektronik memiliki 
manajemen kekeluargaan dan berada pada saluran konsumen tingkat ke 4 yaitu 
dimana terdapat 4 pelaku dagang yaitu produsen, grosir, jobbers, pengecer dan 
konsumen. Perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1980 ini belum memiliki 
corporate identity yang tercipta, tertanam dan kokoh di mata target pasar. Tujuan 
redesign corporate identity ini adalah corporate identity yang di redisgn sesuai dengan 
citra perusahaan yang sesuai dengan visi dan misinya agar tercipta, tertanam dan 
kokoh di mata target pasar. Selain itu agar corporate identity dapat diterapkan pada 
media identitasnya secara konsisten baik di dalam maupun di luar perusahaan. 
Pembuatan corporate identity ini melalui tahapan proses yaitu menganalisa data dari 
perusahaan serta teori-teori sebelumnya, sketsa logo atau thumbnail, membuat logo 
menggunakan komputer (tight issue) dan mengirimkan logo ke perusahaan untuk 
dipilih oleh pemilik perusahaan, mendesain akhir logo dan menerapkan ke berbagai 
media identitas. Setelah diuji coba dan evaluasi dapat disimpulkan bahwa corporate 
identity ini sesuai citra perusahaan agar tercipta, tertanam dan kokoh di mata target 
pasar. Corporate identity ini dapat diterapkan secara konsisten jika menggunakan 
Graphic Standards Manual yang telah diproduksi secara tepat guna. Pembuatan 
prototipe website katalog statis digunakan untuk contoh penerapan corporate identity 
secara fungsional. 
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 Kata kunci : corporate identity, konsisten, graphic standards manual, website 
prototipe, grosir, elektronik, Surabaya. 
 
PENDAHULUAN 
Sekarang corporate identity merupakan hal yang diperlukan dari sebuah 
perusahaan yang ingin menciptakan, menanamkan dan mengokohkan citra 
perusahaan di mata masyarakat agar mencapai tujuan bisnis dari perusahaan (Knapp, 
2001). Corporate identity yang berhasil adalah corporate identity yang diterapkan 
secara konsisten baik di dalam maupun di luar perusaan (Dowling, 2002). CV. 
Jasindo Elektronik dipilih karena perusahaan ini belum memiliki corporate identity 
yang tercipta, tertanam dan kokoh di benak masyarakat serta tidak konsisten.  
 
Gambar 1. Logo Yang Tidak Sesuai Dengan Citra Perusahaan Dan Media 
Identitas Yang Tidak Konsisten 
 
Dari hasil identifikasi masalah dapat diketahui bahwa corporate identity yang 
dibutuhkan adalah sebagai berikut: 
1. Brand name. Strategi yang digunakan adalah strategi An Individual Brand 
Name Strategy karena CV. Jasindo Elektronik merupakan perusahaan yang 
memasok banyak merk lain dari perusahaan yang berbeda-beda (Sandhusen, 
2008).  
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 2. Logo. Logo akan didesain ulang agar lebih spesifik untuk menampilkan 
identitas perusahaan.  
3. Tagline. Tagline akan dirancang untuk dapat mengkomunikasikan kompetensi 
perusahaan yaitu tagline yang dapat membuat target pasar percaya pada 
perusahaan CV. Jasindo Elektronik. 
4. Corporate color. Corporate color akan diubah untuk dapat 
mengkomunikasikan kompetensi perusahaan yang memberikan suasana 
menyenangkan untuk pengalaman berbelanja target pasar.  
5. Tipografi. Tipografi yang dibutuhkan oleh CV. Jasindo Elektronik adalah 
tipografi yang dapat terbaca dengan jelas agar tidak menimbulkan kerancuan 
ketika pengguna membaca. 
6. Maskot. Maskot akan dibuat dalam bentuk 3D dan karakter yang digunakan 




 Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1) Mengidentifikasi masalah,  
2) Mencari dasar-dasar teori yang mendukung, 
3) Melakukan analisa data dengan wawancara kualitas perusahaan dengan 
pemilik perusahaan untuk mendapatkan data internal dan melakukan survey 
dengan metode cluster total sampling kepada target pasar untuk mendapatkan 
data eksternal. Setelah itu dilanjutkan dengan menganalisa SWOT dan USP 
untuk mendapatkan nilai lebih dari perusahaan. 
4) Proses desain corporate identity. 
5) Implementasi corporate identity. 
6) Uji coba dan evaluasi corporate identity. 
7) Menarik kesimpulan dan memberikan saran terhadap ruang lingkup. 
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 HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Berikut adalah hasil redesign corporate identity CV. Jasindo Elektronik: 
1. Brand Name  
 Implementasi brand name perusahaan yang akan digunakan mulai saat ini 
adalah JS Elektronika.  
2. Logo 
 Logo perusahaan yang akan diimplementasikan dapat dilihat di Gambar 5.1. 
di bawah ini.  
 
Gambar 2. Logo CV. Jasindo Elektronika  
3. Tagline. 
Hasil pemilihan tagline untuk CV. Jasindo Elektronik adalah “Kualitas 
Teruji Waktu!”.  
4. Corporate Color  
 Warna yang digunakan dalam logo adalah warna biru dan oranye. Warna yang 
dipilih yang dapat mengkomunikasikan kompetensi yaitu memberikan suasana 
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Gambar 3. Corporate Color CV. Jasindo Elektronik 
5.  Tipografi  
 Tipografi yang digunakan untuk pengimplementasian corporate identity CV. 
Jasindo Elektronik adalah sebagai berikut: 
 JS Elektronika (tipografi : Revolution) 
 JS Elektronika (tipografi: Century Gothic) 
 JS Elektronika (tipografi: Rodondo) 
 JS Elektronika (tipografi: Arial) 
Pemilihan tipografi karena jenis tipografi-tipografi di atas ini memberikan 
kesan modern, kontemporer dan dinamis. Selain itu tipografi jenis-jenis di atas juga 
akan mudah dibaca. 
6. Maskot  
Maskot dibentuk dengan seunik mungkin agar menciptakan, menanamkan, 
dan mengokohkan perusahaan sehingga menjadi lebih hidup, tercipta, tertanam dan 
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 kokoh di mata target pasar. Maskot perusahaan diharapkan dapat diimplementasikan 
menjadi sebuah maskot nyata untuk keperluan promosi perusahaan. Berikut adalah 








Gambar 4. Maskot CV. Jasindo Elektronik Tampak Depan 
 
 Berikut adalah hasil uji coba dan evaluasi terhadap corporate identity yang 
telah dibuat: 
- Pada tahapan uji coba verifikasi yang diuji coba adalah penerapan corporate 
identity pada media-media perusahaan. Media-media penerapan dapat dilihat 
di Gambar 5 dan Gambar 6 di bawah ini. 
 
Gambar 5. Media Umbul-umbul, Kartu Identitas, Baliho dan Poster 
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Gambar 6. Media Standing X-Banner, Spanduk, Surat Jalan, 
Nota D/O, dan Brosur 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan proses dan hasil uji coba yang telah dilakukan maka dapat 
disimpulkan bahwa dengan adanya corporate identity ini, jati diri perusahaan CV. 
Jasindo Elektronik akan tercipta, tertanam dan kokoh di mata target pasar. Karena 
corporate identity terbaru ini dibuat berdasarkan kebutuhan perusahaan maupun 
kebutuhan target pasar. Jika diterapkan dengan konsisten maka corporate identity 
akan berhasil. 
Selain kesimpulan, ada beberapa saran untuk pengembangan corporate identity 
ini, yaitu: 
• Pada logo perusahaan dapat dipatenkan dengan simbol © atau ® secara tepat 
guna. 
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